






































































　講演 I　  「考古資料からみた先秦三峡地区の東西文化交流」
　　　　　　蒋　　剛（重慶師範大学歴史与社会学院）
　講演 II　 「古代蝦夷研究の歩み」
　　　　　　熊谷公男（東北学院大学文学部）
　座　談　「韓国栄山江流域の考古発掘成果をめぐって」
　　　　　　崔　英姫（江陵原州大学校人文学部）
3
前　　言
　　　　　　佐川正敏（東北学院大学文学部）
　　　　　　金　容民（国立扶余文化財研究所・資料提供）
閉会講話　　辻　秀人（東北学院大学博物館館長）
